On The Loyalism for Sinic Ming both of Song,Siyŏl and his lord Prince Hyochong :　Analyzing The each stanses toward the Great Ethics YI大義 of the "Spring and Autumn Annals"（ Chunqiu, 春秋） by 太田  誠
宋時烈及び孝宗における尊明意識: 「春秋の大義」
への評価を中心に













































































































































































































































































































































































































１　三學士傳들 軍談小說은 決코 적은 배 아니나 모두 個人의 英雄的 傳記 그렇지 않으면 비록 그 것이 지나치
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게까지 民族的 自矜을 强調하여 民族意識의 昂揚에 意識치 못한 功效를 나타냈다 할지라도 文學的으로 본











語栗谷諺解』において ‘ 仁 ’ と解していると言う。
８　子曰。克己復禮。爲仁。一日克己。復禮天下歸仁焉。爲仁由己。而由人乎。（「顏淵」『論語』）
９　雲井 昭善「原始宗教における恩の思想」『仏教思想４』平楽寺書店１9７9年
１0　欽惟我太祖高皇帝與我太祖康獻大王。同時創業。卽定君臣之義。字小之恩。忠貞之節。（宋時烈「己丑封事」
『宋子大全』巻五）
１１　丘冀錫「宋時烈의 政治思想」高麗大学校行政学科博士学位論文１999年（未公刊）等
１2　金容権訳「李成茂［北伐、孝宗と宋時烈の同床異夢］」『朝鮮王朝史』日本評論社2006年
１3　所謂仁莫大於父子。義莫大於君臣。是也。（宋時烈「丁酉封事」『宋子大全』卷五）
１4　君臣之中。受恩罔極。又未有若本朝之於皇明也。豈比麗之於宋哉。竊聞。今日一脈正統。偏寄南方。未知
殿下已有麗朝之事。而機禁事密。群下有未得知耶。（同上）
１5　一國軍民文武之中。豈無忠信沈密而應募願行者乎。伏乞殿下。默運神機。獨與腹心大臣。密議而圖之。（同上）
１6　臣雖駑劣。極欲懷符潛行。以達吾君忠義之心。（同上）
１７　彼虜有必亡之勢。〈中略〉前汗時專尙武事。今則武事漸廢。〈中略〉今汗雖曰英雄。荒于酒色已甚。其勢不久。
〈中略〉天時人事。〈中略〉出其不意。直抵關外。〈中略〉我國歲幣。虜皆置之遼瀋。〈中略〉今日事。惟患
其不爲而已。不患其難成。（宋時烈「幄對說話」『宋子大全拾遺』巻之七）　
１8　萬一蹉跌。有覆亡之禍則柰何。（宋時烈「幄對說話」『宋書拾遺』巻七）
１9　嘗於萬壽殿開基之日。託以親自奉審。獨與可語諸臣。脫略堂陛。話語密勿明示聖志之所在。雖其群下之間。
未有能當聖心而酬聖志。終以至於功緖不能卓成。然使其聖壽靈長。則其不但已也審矣。（「請以孝宗大王廟
爲世室疏」『宋子大全』卷十七）
20　宋時烈「祭黃君美文」『宋子大全』卷一百五十三
2１　齊侯不務德而勤遠略。故北伐山戎。南伐楚。西為此會也。東略之不知。西則否矣。其在亂乎。君務靖亂。
無勤於行。（『春秋左氏傳』僖公九年「傳」）
22　今我孝宗大王。論其德則旣無間然。而擧其功則其所以立仁義之道。使天理明而人心正。天敍勑而五典惇。
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則其深切著明。範圍天地者。豈下於春秋哉。是宜追崇尊尙。形容德美。加隆廟儀。以爲百世不遷之宗。〈中
略〉夫百世不遷。苟無其禮則已。如曰有之。則匪我孝廟而伊誰。臣於孝廟禮陟之後。卽欲以此請於先大王。
而事體重大。不敢輕議。故因循至今矣。今則衰病沈痼。朝夕就木。終若不言而死。則負罪罔極。挽河難洗。
而適會聖明奮發大志。召致儒賢。所與都兪者。不出春秋之義。（「請以孝宗大王廟爲世室疏」『宋子大全』卷
十七』）
23　掌令宋時烈被召赴朝。累上章乞還。優批不許。於是時烈詣闕謝命仍請入對。上適有疾不見。時烈自臺廳脫
朝衣直出國門。投疏而去。上大驚。卽召六承旨謂曰。時烈因予病未引接。遽決歸計。誰能爲予留之。同副
承旨金益熙素親時烈。請以聖旨追及諭之。上喜而許之。時烈聞上意甚懇。還到城外陳疏謝罪。仍請歸愈力。
上下敎于政院曰。予之待賢可謂不誠。平日敬禮之意無以自暴。承旨代予草敎。諭以至意。使山林高世之士
少回遐心。特遣禮曹郞官傳諭時烈。時烈已投疏而去矣。（『孝宗大王實録』卷一孝宗即位年六月甲寅）
24　臨命時。執門人權尙夏手托之曰。學問當主朱子。事業則當以孝廟所欲爲之志爲主。（『肅宗大王実録』巻
二十一粛宗十五年六月戊辰。また、尹鳳九「宋時烈墓誌」『宋子大全』續拾遺附錄卷之二）
25　夫孝廟所欲爲者。卽春秋之義也。（尹鳳九「宋時烈墓誌」『宋子大全』續拾遺附錄卷之二）
26　我孝宗大王以天縱之聖。當陽九之世。痛天地之飜覆。憤冠屨之顚倒。秉春秋之大義。（宋時烈「自耽羅就拿
出陸後遺疏己巳五月」『宋子大全』巻之二十）
2７　我孝宗大王以藩邦而明春秋大義哉。（同上）
28　至於洪翼漢等三學士。權順長等三儒生之死。及砲手李士龍之死。亦足以有光於春秋之義矣。〈中略〉孝宗
大王則聖心於此大義皎然如靑天白日。（宋時烈「論大義仍陳尹拯事疏 丁卯正月二十八日」『宋子大全』卷之
十九） 
29　孝廟有大志。知時烈可與共事。遣金益熙密諭聖志。遂契合隆重。稱之以先生。特賜獨對。又夜命顯廟親傳御札。
時烈感激奮厲。自樹以春秋大義。（『肅宗大王實録』巻二十一粛宗十五年六月戊辰。）
30　夫子之功。未有大於春秋。而春秋之義。未有大於尊王也。〈中略〉春秋之義炳然數十。而尊王之義最大。（宋
時烈「請追上徽號於太廟疏」『宋子大全』卷之十八）
3１　春秋之義炳然數十。而尊周爲大。（宋時烈「執義權公墓誌銘」『宋子大全』卷之一百八十四）
32　夏。會于葵丘。尋盟且脩好。禮也。王使宰孔賜齊侯胙。曰。天子有事于文武。使孔賜伯舅胙。齊侯將下拜。孔曰。
且有後命。天子使孔曰。以伯舅耋老。加勞賜一級。無下拜。對曰。天威不違顏咫尺。小白。余敢貪天子之命。
無下拜。恐隕越于下。以遺天子羞。敢不下拜。下拜登受。（『春秋左氏傳』僖公九年「傳」）
33　『春秋左氏傳』僖公九年「經」
34　宋時烈「請以孝宗大王廟爲世室疏 癸亥二月二十一日」『宋子大全』卷之十七
35　仁義之說。不行於世久矣。人有談仁義者。則聽之者必以爲迃焉。孰能從而行之。然桓文假之而伯諸侯。唐
太宗勉之而致太平。（『孝宗大王實録』卷一八孝宗八年五月乙卯）
36　秋。齊侯盟諸侯于葵丘。曰。凡我同盟之人。旣盟之後。言歸于好。宰孔先歸。遇晉侯曰。可無會也。齊侯
不務德而勤遠略。故北伐山戎。南伐楚。西為此會也。東略之不知。西則否矣。其在亂乎。君務靖亂。無勤
於行。晉侯乃還。（『春秋左氏傳』僖公九年「傳」 ）
3７　子曰。晉文公譎而不正。齊桓公正而不譎。子路曰。桓公桓公殺公子糾。召忽死之。管仲不死。曰。未仁乎。子曰。
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桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其仁。如其仁。子貢曰。管仲非仁者與。桓公殺公子糾。不能死。
又相之。子曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹
婦之為諒也。自經於溝瀆而莫之知也。（「憲問」『論語』）
38　孟子對曰。仲尼之徒。無道桓文之事者。是以後世無傳焉。（「梁惠王章句上」『孟子』）
39　仲尼之門。五尺之豎子。言羞稱乎五伯。是何也。曰。然。彼誠可羞稱也。（「仲尼篇第七」『荀子』）
40　仲尼之門。五尺童子羞稱五霸。爲其先詐力而後仁義也。（「董仲舒伝」『漢書』巻五十六）
4１　（三十五年）秋。復會諸侯於葵丘。益有驕色。周使宰孔會。諸侯頗有叛者。晉侯病。後遇宰孔。宰孔曰。
齊侯驕矣。弟無行。（「齊太公世家第二」『史記』世家卷三十二）
42　伏乞。勿以中主自期。以古聖賢爲的。志則志聖賢。心則以孤寡不穀自處。人君之過。莫過於亢。是以齊桓
公會葵丘。有驕色。（『孝宗大王實録』巻十四孝宗六年二月己未）
43　所陳之言。無非至論。予用嘉尙。可不體念焉。（同上）
44　注22参照。
